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Levantamento Bibliográico/Relevamiento Bibliográico
 lesta seção, apresentamos o levantamento bibliográfico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. 
m levantamento contemplou obras publicadas no período de julho a dezembro de , 
cujas informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
 
 cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográfico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias (umanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre julio e diciembre de  cuyas 
informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
 Adolescencias vulneradas. Experiencias subjetivantes con jóvenes en los márgenes 
)SBN - - - -
mrganizadores: Silvia Morici, eabriel bonzino e eriselda aardozo.
cditora: lovedades cducativas, Buenos Aires,  páginas.
 A representação da criança na literatura infanto-juvenil )SBN 
Autora: )sabel Lopes aoelho
cditora: nerspectiva, São naulo,  páginas.
 Conjuntura política e educacional brasileira na contemporaneidade )SBN 
mrganizador: Francisco Roberto biniz 
cditora: naco cditorial, Jundiaí,  páginas. 
 Contextos rurales, escuelas secundarias y trayectorias estudiantiles )SBN - - - -
mrganizadora: María Susana Mayer
cditora: La aolmena aasa de Libros y Revistas, Buenos Aires,  páginas.
5 Combates por la memoria en la escuela: Transmisión de las memorias sobre la última dictadura 
en las escuelas )SBN - - - -
Autor: Martín Legarralde
cditora: Miño y bavila, Buenos Aires,  páginas. 
6 Compromisso social com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 
)SBN 
mrganizadoras: Jana eonçalves Zappe, Ana aristina earcia bias e Silvia Renata Magalhães Lordello 
cditora: sFSM, Santa Maria,  páginas.
 COV)D- , )nfância e adolescência: o mundo novo é um jardim ou uma cela? )SBN 
Autores: rabita Alija Silva Moreira e outros.
cditora: rerra Sem Amos, narnaíba,  páginas. 
 Crónicas urgentes para pensar la escuela )SBN )SBN : - - - -
Autor: Luis aabeda
cditora: Lugar cditorial S.A., Buenos Aires,  páginas.
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 Cultura Visual e )nfância )SBN 
mrganizadores: Raimundo Martins e )rene rourinho mrg.
cditora: sFSM, Santa Maria,  páginas. 
 ECA e a Proteção )ntegral de Crianças e Adolescentes )SBN 
mrganizadoras: cunice reresinha Fávero, Maria Liduina de mliveira e Silva  
e Francisca Rodrigues de mliveira nini
cditora: aortez cditora, São naulo,  páginas.
 Escola da contemporaneidade: sua organização social, complexidade e pluralidade
 )SBN 
Autor: Antonio Amorim
cditora: cduba, Salvador,  páginas.
 Espacios, territorios y entornos de aprendizaje. Múltiples lenguajes para las infancias. 
)nstalaciones y dispositivos lúdicos - - - -
Autora: Laura Singer
cditora: lovedades cducativas, Buenos Aires,  páginas.
 )nfancia como um relicário )SBN 
Autora: Mirta eraciela Fregtman
cditora: csbcBA, Buenos Aires,  páginas.
 Juventude, crime e polícia: vida e morte na periferia urbana )SBN - - - -
Autores: eabriel Miranda e )lana naiva
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
 Juventudes contemporâneas: desaios e expectativas em transformação )SBN 
Autor: João Batista de Menezes Bittencourt
cditora: relha, Rio de Janeiro,  páginas. 
 Juventudes e aprendizagens musicais na contemporaneidade )SBN 
mrganizadores: Margarete Arroyo, Renato aardoso, (eloisa Faria Braga Feichas  
e Flávia Motoyama larita 
cditora: slcSn, São naulo,  páginas.
 La escuela no es un parque de atracciones )SBN 
Autor: eregorio Luri
cditora: Ariel,  páginas. 
 La inclusión social y la ciudadanía de las y los jóvenes en entornos de violencia,  
y exclusión en Veracruz )SBN - - - -
Autores: José Alfredo Zavaleta Betancourt, lemesio aastillo Viveros  
y Laura clizabeth aervantes Benavides
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
 La niñez del Perú en la mira: qué podemos aprender de los programas sociales  
)SBN 
Autor: cnrique Vásquez
cditora: Fondo editorial de la universidad del paciico,  Lima,  páginas. 
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 La niñez infectada. Juego, educación y clínica en tiempo de aislamiento )SBN - - - -
Autor: csteban Levin
cditora: lovedades cducativas, Buenos Aires,  páginas. 
 La reforma educativa - Un reporte desde el Senado )SBN - - - -
Autor: Rubén Rocha Moya
cditora: MAnorruá, aidade do México,  páginas.
22 La transformación de la educación a través de las TIC. Estudios sobre usos de la tecnología 
educativa en Chiapas y Aguascalientes )SBN - - - -
aoordenador: Víctor del aarmen Avendaño norras 
cditora: MAnorruá, aidade do México,  páginas.
23 No tempo dos tambores: os saberes ritmados pela infância na escola Viva Olho do Tempo 
)SBN - - - -
Autoras: Karla Jenifer Rodrigues de Mendonça e Flávia Ferreira nires
cditora: sFnB, João nessoa. 
24 Nuevas aristas en el estudio de la paternidad. Ausencia, presencia y salud paternas en diferentes 
grupos de varones. )SBN - - - -
aoordenadores: Juan euillermo Figueroa y Alejandra Salguero 
cditora: cl aolegio de México amMcX , aidade do México,  páginas.
25 O brincar e a mediação na educação de crianças com transtorno do espectro autista  
)SBN - - - -
Autoras: Ângela do aéu sbaiara Brito e Fabiana nereira dos Reis
cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
26 Oportunidades de participación de las y los jóvenes veracruzanos en contextos  
de violencia y exclusión )SBN - - - -
Autor: José Alfredo Zavaleta Betancourt
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
27 Participación de las y los jóvenes en contextos de violencia y exclusión en Xalapa,  
Veracruz )SBN - - - -
Autor: José Alfredo Zavaleta Betancourt
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
 Pensar la educación en tiempos de pandemia. Entre la emergencia, el compromiso y la espera 
)SBN - - - -
Autores: )nés bussel, natricia Ferrante y barío nulfer
cditora: sl)nc cditorial sniversitaria, Buenos Aires,  páginas. 
 Racismo na )nfância )SBN X
Autora: Marcia aampos curico
cditora: aortez cditora, São naulo,  páginas.
 Realidades, diálogos e perspectivas na Educação da infância )SBN - - - -
mrganizadores:  baiana aamargo, Marilúcia Antônia de Resende neroza e aristiane Aparecida
cditora: scne, nonta erossa,  páginas.
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 Resiliencias juveniles ante la violencia y la exclusión sociales en Poza Rica, Veracruz.  
Género, familia y sexualidad en contextos de interseccionalidad )SBN - - - -
Autores: Rosío aórdova nlaza y Alba (ortencia eonzález Reyes
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
 Saúde, educação e ambiente: Experiências do PET )ntercultural na UFRR )SBN - - - -
mrganizadoras: Fabíola ahristian Almeida de aarvalho e Jainne eomes de Melo Sampaio dos Santos.
cditora: sfrr, Boa Vista,  páginas. 
33 Ser joven en la ciudad de Veracruz. Vida y participación en contextos de cambio y violência 
)SBN - - - -
Autor: crnesto rreviño Ronzón
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
34 Socialización política de las y los jóvenes y construcción de ciudadanía en condiciones 
de vulnerabilidad en Coatzacoalcos )SBN - - - -
Autor: Víctor Manuel Andrade euevara
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
 Violência escolar e seus mitos )SBN - - - -
Autora: Livia Sousa da Silva
cditora: aRV, naraná,  páginas. 
